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Gin gyt. ....... UfM '*'-" CIIIHw • c:tt.aa • 
1np • E"rape· he w.tb to t.. ac tht ._..of 
.. ._. 
--~V~~~~5~'-------------------~----·--~· -N_h_non_· _________________ Th __ u__ ~. Julv 16·~· ~'9~7~0~--------------------N-wnOrl59 
·VITA .. program ends in financial crisiS 
-,Tony,._ 
!Wr~loolf-
Aa e~ ta lalerllal.I.-J --D ID-
'f0t9 .. -IIU .....,. ta -~ crt til N.ty 
Wben die pToiecl' l .fiJWiclal O'feT-ra had 10 
.. ...s bome d>e atuclenta pari10J-tlnl In 1hr 
prosram beolore &be 8C1IIeaiU ••• crnr. · 
Tbe ci'Uia • •• reponed In 'Mazcb, acconl-
1,. 10 a 1111emeru Ia- Wednuclay moT11i,. 
by l obe 0 . Aeder-. -OCIDIUMiioMJecluca-
llon, ..... lbe ocllool.-~ IDlcl 111111 lbe a.caJ 
ma.....,-o of lbe pnvam GOOild - meet tbe 
demalldo of tndupoeopk pruolnl for paymeN 
of deiKa. Tbe o&uclelU were oe.nc bome,.lll early 
May, aborlly lldore tbe _., wao to Dd 
on May lS~· .. · ' 
Ja Slldlltoa 10 lbe academic aacl eu uaraJ pro-
lf*JU. SIU INCitftto Wbo 1dl.t par& reponed 1ba1 
ucro-cwncauu ectt.ll as poc-arnotiJII 
and -cal .......... partlctFMed Ill by awl}' 
ol' tbe otucleata In tbe pr<>Cram. . 
.,.l)e Jll'OSI'•m wu bftlecl u a R...-u •1 
1\neemboutJ c- . a -...s l7•11 c-...., 
anac...,a , •• ~ J Guloll 
d'A ~~oura--u. c- o1 ,.__,., 
A pt Kansa poaitio_p 
Stu had been tnvhed In Ja....,.ry, 1%9, 10 jOin 
wflh ah: prt•&:e coli ea In ortertna an cs w-r-
eeaa M"udy prosram ac the c.aa1te , aecorcttng co 
a am&emen&.. AU tau one of tbe otbeT .:.boola 
_ ,. m-t.ere. ol .... VITA t•...-1 Aa-
*K:latlon. a not - for-prof_ll o rgantz.atton run by 
WIJITed Kohner • 
VlTA Jraernattonal waa r~poruUblc ror the 
flnanc:tal manaaemenr of the program, whUc 1bc 
•arlou. K .bool.a tn1'01Yed were reaporu~lbk- for~~ 
ac.adem.lc p.rQS.TAm and 1••1111 crcdu . Andcr .,n 
aald. 
Aue.mpca to re.acb Kobner for mformauon on 
tbe flnanctal atat·u• of VIT A were unauccc=uful. 
He moved r ecerw:ly from bts Chicago office , .a.nd 
could 1101 be locale<!. 
Wben dM!' flr .. Wnwa1er 11 AnaembourgC a•n lc 
besan Sept. 1. 1969. all waa not In o rder. l he: 
~e waa nc:K r e.-dy fo r occupanc y b) afl tbc 
•tadents. all 1bP fac iUIIe-a ltaled an 11'K- p r o-
IDOUoft.al brochure were not a•atla.ble . and .,rt'M' 
of the 1e.KJ~e tt..oj no1 arrived. 
.. The' Count • a.: 111. and WOTtcr• 1oot o ft 
for a bOUday tn Aucwu -all tlnd.a of t-...-cu.aea 
were llft:a: · Jdf Yatca. one o f 1bt- SIU .ru-
de-nta ln the progr.am . a.aid r ecent!). 
ltQsser r.esigns WJ director 
~/ Blac_k American Studies 
...,.,.... ..,. ... 8oanl of 
n- doe...,Cif_mer 
.......... . ~-·~ ~Cif ........... 
sac. ~- 1969,1111 bel eaned 
---·· .c:.n-IJ, tllecn. an ap-
....-s-Jy couraa Clf-
~n.l .. "-dcaaSI»d-
... ... • apodal-jl>r.,., 
-·ftll&bk. Al8a pla- an. • -do:pftfor---jl>~ 
................. ...._ ....... 
~ 
,..._ ... Clf 
tM BAS..._,..._._-





Jta.ae r "• ~.nd ln -
c.ludlta wort u a rt'aarc.h 
bacl:er1o~t aod c.ancrr r• · "' 
.;cucller for 1bo E ll U lly 
Co., "" llodtaNpola. ptlarma-
cru<lcaJ f irm and~ 
bea,ldo ~ . . ........ nl 
-Pr'-.. 
< -..r a.a1d 1m llde•Utc 
-...- .... belp«< - In tib ,. .. BAS. . 
"Sdotoa ·~-
-.wo a lopcaJ onl~r 1!0 
"'' oppraeda m 1 _.-ano. 
TMa al-- ...... ·-
...-x - .,._cr1plft .. 
· etraa' of ............ ....._.. 
l:ldtePI'"fiST&JIIIIIclrl-'t 
_ ......... -. .-. 
-.r.···-.u...· 
A dlncoorfw 8 
... --~ ' 
"Hut In J:ctual fa cl , thr whole t hln amack.ed 
ol aom ... 't.htng born al a i -month pnan.ancy-
lt ••• allv~. bul nol very W.:" ll drv aopec~:· Y&lel 
aaJd.. 
Vatu · •'-l""d 5I Clf re ponalblllt) lor t br 
a truatton, thou;&h he aa td the Unlwora lty .a:bou)d 
~ Jt~r havt.· ~n bt-uer tnlorf"ned . or more open 
wltb thr s tudrnu about 1hc ac t&al HJtf' ol aJ ~ 
fatr a . ..._ 
.. Allhou&l> Sill could n .. c avo ided 11>o prol! -
lem.t~ by betna t.n cJo.e·r touch wtth 1be 11tua-
uon. moat ol thr p roblema wen· comp&eul)' 
be' yond 1bc I CDJlC" ol Sl 10 cor rea o r eoiYe, ·• 
Yates aa ld. 
Ya tes , now fondgn a1ucirnc ad'f'Lacor 11 the Ce:c · 
1er lor Engl l.tlh u a Second l..anl\0&.,. (C£SU, 
lived kve ral mtle• from tbr ua.Je ln SUll:ll -
fon during thrro two rrioncba he • •• tn Luau:· 
boura. Kr and ht. wife . Caro&.t . <fid noc rema.tn 
for thr cnltre ~emrater. 
"What 1 rt"-.rN ta ~I U'a I(P'Ora.nc::r o1 thr atru -
auon. or thrlr noll telltnt the people IOln& Oftt 
thtorY" what It .... really like . whlcbe•e.r tbr 
ca. may be.' ' Yacr• a.ald. 
•·we bad no Idea we rr t~d 10 pt 
up wUhout br~atf aat o r colfee and drt•r ILl .JO 
John Ande r on lale ment 
See on paf[e I 0 
ten t.Oom."tefll. cl 1, 2 to b mlke t to tbr ca.rlfo 
to r 1 cunr tnrntal ln"r a.kt a.at . '· be U Jd. 
Ancl.- r ..., rm;>Nalucl tbat tbr ··~rwllelmllll 
COQ.JOCnau• •• al lhr SIC Olucle,.,. - re lA· 
•ol't'f!'d In tbr P'f"'&T•• wu tbal idlouJd c:oe-
1 Law 1 he progrun. CoDer f7llnl 1br 01..., al tile 
I acU II ka a1 ll>o CUIIIe , .... ll>o dlacre .. nq be· 
•ween die promotional bt'Odlu,... and lbo rniJty 
ol lila proc,rem. Allldrr.on Nld 
.... t.ep .. ~ ....... ~. tllaf ~noc:tton 
._.., 10 la.ur. I tlllat It would bon ~n a 
In I<U"'r dlaa<Yim m ll>o oc-.... 10 call 
ll>o ~· .. oG. ·· 
AD*,._ llp'eecl ltw doe lJroctoaJ'e .aa tn1a 
lD lb deac.rlp""' al 1boo CO.U.. aacl f~o • 
- ~ - ..... sn; - '*lllto& ...... -doe p~rat.._ ...s ,-.~ Clf •w -~. 
...... d-~U. ---
" ~.-· tir Mill. " I& .... --.tiiC, 
fortbe~•~r.•• 
Yen P-, _....,. S1U - · 
10 ..__..Ill .. ~1, ....... -
- IIW at lW CUik-- • 
70 "' .... 1110 .... ___ _.... .... ; --




.. ........, ..... ., -- ..,. caa- ........ 
AnilaaNaflla~• ..._ ~,. 
llaJIII'Mik;al. --liiU- ..... . .... ,. . .......... ill .. !! __ ....... _ 
1M oppom.ll)' ro leent- abo .aidlo ant.~~ aflla,,lll 
ot dlle urd facu c1 CIUtJ1oe ro rulbe dlle1 ..; .... ijfe, eldoer lA a c1au Ia ....,_cu.......,..,... .. 
"rJ>O&MOiop" cw .,. wortlal · clio re!Ul tor fdr - • 
oa rlle alllf cl Uldoe..-,.Ga1- dodr ...., ...,_ -.1 # ~ 
JuleS' C11r&,... e-n Jo1m- atudlo), for ....,U.. .... 
ooo. equipme«, for elddl* -
SUdi pracdcal polrura Ia- aud> &4 abl~ '--.ce 
elude how ro mat and frame and commt.•-· 
1 be I r pkfurea, pact tbe lr Jobnoon arresad ,_ die 
• cuI p!U re a, bWlc! ublblr muaeol"')' clan lie lie~ 
" prope" and other .ecludcal from U mt 10 tlJiie • -de-
mar<era re"ted ro Pftl"'rln& a~J:ned ro min pllery ......... 
woru fo r emlbll. leaalonal•, bu1 ratber "to IA-
But be~ rh&t, Jobnaon rroduce tbe nuda- ro tbe 
ch•u tbem on aucb blshly .ecllntquea ....,d by mu~uma . To.t. or die ata.te . 
lmponan< economic detalla u and pl.lulu Ia banclllttl and No, Irs- 0 o- c1 .,...,.,. dw- - ioto ,... .-
Ina uranu t o r worta belA& e1lbibll:lnJUielrwort." -- a..ytJO-.--•Ihou..-,n., 
abll'!'ed, atupptna coara , COIP\ Tbey learn how ro copy-
rractual relarloiia wl!h pi- r1pr tbelr wort, how to clean =.;;.,•..::"""',..,,!.'';!:::: .. :: .. ~ :"' ,r - -
lerlea and dealera- -and rbe and rel"'lr damaJed palntlnp 
ru bite luted by IRS. or piau"' lrameo, how ro oelectlfli and pn>duclng ex -
"Pew an atudenta- -an4 lor labrtcare · exhibit la.cUitleo, bJblrlorur In !he Mhchell G•l-
thac: matter, rew awdJo 'tre- bow to au.sr an e xb.t.bil • • ad- lery. the UnJverah y'a major 
auve anlara-raaJI.Ze rhe ne- ventoe It and hold reoeptlona. dlaplay ball, In <he Unlve r -
Ogilvie vetoes bill 
ff.r health ed aid 
ce .. lty of teeplnJ acOJra!e Tbe atudanta--Jnduate and ally Genter ~llrooma and Gov. Richard B. Q;IIYI< ve-
recor4a to au.baJ&N latc rbe1r und e r 1 r ad u at e -wbo hold 1n ocher exhibh area.& 011 che lOed lcgtalauon which would 
pan-rtme joba ln the Galleries campua . _ h.Av(' approprtau~d h.md.s for Public health ~: .. ~•".!,l~,.~ntr,te ... """,_,~ He bu cb.arp of'"" bulk tteallh educauon · racollueo •• ~·"' ~ ..,.. ... of rbe Untverslry's &:ro•tna SIU •. 
program set 
In& with reJt.tra!lon and rec- an c:ollealon, malnatlnlng a HB 3602 would bave pro-
orct. . 1bop work. aDd arrana - c.araloa of more tban a thou· V1ded 1 ~tupp~ment.aJ appro. tns the" UnJveratJy"t year· aa.nd items . c.bec.t.Jn« In new prtlt1on of $•0 1.•~ for oprr -
A rour-•eet tnlntn& pro- :r~~~. Pro 1 r • m A ol exht- ~cci"!''~'::ir~:r~;~ 1~ ,~n!; attng erpenduures an health 
1ram on envtron!TW'n111 heahh Johnson. u cuncor ol aal- . es.hibJI.ln& ae l e c c e d wort.a education 11 the Carbondale 
11 acbeduled lor July 20- le rleo , IJI reoponalble lor from h. campua .and Spnngfle ld Medi-Au~t •• at SW. cal Center. 
Public beal!lt ofllclala lrom Becaul<' $SI. 7 mtJiton bad 
cuy, c:ouncyanddlatrlctbe•l!lt ZPG na,-,a Aua.n.~ ~ •peaker• lllready been appropriated •o 
*"""menta "' Ullaola and . e~ . - copnol pro)octa, beol!lt 
odJcdnttnl atatea are lnYited education and public lnall!u-





, ... I LAlVMt. At 
A lVII: ItA OMIVt. l h 
ro ',-.nJeJpl.re. Zero, Popu.lattoft G.rowtb, an ""Cleve r AnJmaiea, c h o a e ttona and vanta tO nonpu.bltc 
Tbo provom will dJocu11 oraantutlon eatabllabed ro Men," Ia !be roplc ac.beduled health IIUI!Itutlona, !beblllwu ~.;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;::;;:;;;;:;;;;:;;;;::::;;=:J 
I~Opla aa public beal!b belp atablllu Amerlco'a pop- f<» Alii- II by ROJer An<ler- r•-erioedi-iiiiii 
prlllcJplaa, communlca 1 Ion Illation srowrh. bU c.omplered aon, aulat.anr proleaaor of 
......... 
a kllla, epldemloiOCY, food Ira Liar <?lapeateralorAilJua<. bo<•oy. 
antrat!:on, .aUd.... control, Tbr weekly tecrurea whtch Dean of Outdoor l..lborator-
.. -,. ollapoa.al, water aup- beJan Joly 14 are bekl In U•- tea Paul Yamben •. •lll con-pty. wector c:onrrot. map mn Hi.ll Roonf 101 on Tuea- d-.aet 1 &ectu:.re on l...rYela of dra""'' and readiAJ. howolna day nenl~ ar 7,30• Conaumpuon Level• of U•-
and atr poUuriot" Tile couraeo • ,,. " ,. rbe AOJ. 18 meeU"'!-
are dtata-d ro pronde Ia- Jobn w. kee•ea, aaal•tant .. Oft'rpopulated Amenc.a ' 
<eM!ft bur praalcal rral.nlnJ coordlaaror cl outdoor labora- Ia !be roplc of Bruce Perer -
lft au.bjltcl areu wb:kh are tortea. Will cooduct 1 lecture een. •--••••n• profea.,r of 
ciM.med. to be- benellcJal on "Pea!lddu and EnY\rot>- ~oolocr, at rhe concJuc!o,. lec -
to poal>lk ._attb 1"',._,.1 ac- me,." on A\11. 4- rure on AOJ. 2~ . cordtnc to oftlcJala •• tbe • ____ ..; _________ .:_ _____ ""' 
Unherol!y Elll na....,Ser-
•leea a1 SlU. 
Modol ~- will be 
-loped. Tralaeea •UI be 
p:rorl4e4 wltb neccaaa.ry IA-
Iormitlon and tedlnJ..-• for 
Impl emen t Ina de.trable 
dlaJIIt at tbe local le.ft'l, p.e 
e- .. - Senteoo oatd. 
stU prcleHOro cl !edlno-
IOif and bealtb educat...., and 
rw aentarMta from rhe .s. 
P>ib!fc Hul!lt S.mce, 5I& 
Dtp&n-"' cl PubiJc Healtb, 
and COIII!Cylltaltbdepan-•• 
wUJ ,.'"" on tilt IMCr\ICiiocWI 
miff and u dlacuuloo le&CI -
ere for t · pn~~rtun. 
Doily Eayption 
~~~ O i'JOO.O.'J CATES OPEN 7 JO SJ00W ST AI! TS AT DUSK 
.. . ... , 
.} 
Now play ing ahead of St. louis 
''Chisun\' 
FEAnJRE TIMES 2:15 · 4:25 · 6 :40 · 8 :50 
Kahn accepts Wichita chair 
Today's activities 
On-1101na Onen1a11on: Head-
quanera, 10 a.m .. Leat.z 
Hall , Tboml"""' Potn1; Tour 
Train, lcavea trom 'Moody 
flall a1 I p. m. 
M lealu.lppl Rl•cr Fe•JYAI: 
Symphony con~en, 'Nailer 
SUaaklnd. conductor, Max 
R~lnovlloj, •loUnun and 
Jobn Sant-AmbroJio, ceU-
~~ 7:30 p.m., leal lUI aile , 
~•ardaYWe campue. 
''Atro-Amer~ a.ncl Alrt -
clan Art." ' 7 p.,.m.. Da•la 
Audtto·rtum. 
CounaelJDI and T eat.IAg Cel-
ter: Testa far aewal)d coo-
ttnulng students. · 8 a.m .-4 
p.m ., Morrie Llbr~ry Audi-
tor tum. 
Southern P layera S umm e r 
Repre<ory: C b II d r en • • 
play, "The· S<orytelina," 
Hlllel-Jewtah Sl~nt Aaaoct - E zp~rlmen ta l TbealC r, 
at1oo: Open bot.lae 7-lOp.m., Commu.ntcalton& BuUdtn&, 
803 South Wublnau>n. 10:30 a.m., Admloalon SOC 
lntramural Rtcnallon: 7-11 fo.r aU apa: 
p.m., Pulliam Hall Gym, Summer Mu,lc Theater Rep-
WoiJhl Room and P oo I; ~notre Company: "Mao ol 
handbaJI couna and lenni a La Mancba," S p.m., MLid-
eouna. elroy t.udllor11lm. Tlc.keu 
S1U SaUJna Clllb: Me«IDJ. 8- a•allablto al Untver olly Ce~~-
10 p.m., Morne Ubnry, 1er Central Ttcte• 0tr:1u 
Audllor11lm. aod al the cloor. Single ad-
mi&Uaa lld:eu , atuderna 
Blad Amu1cu SCucllea: Lee- and per.,...llnder 18, $1 . 75; 
<llre, Or. R..,UO Perry; Adulta, $2 .. 75. 
Conrad Optical 
KliV~IS AVAl U!la:C ,Ott YCJa1 .. tLI. Y()U.,.JT 
~LOICO ,..,...., Af ~~ .......... UL 1• .10 a.-. YON N.aHT 
M_od Styles Available 
Gold _Rims-
........ .... o. LH...-..~ •s7_.. ,, 
.............. Do C..•~- 14.14MIO 
Correct-on 
OF ERROR WHICH APPEARED IN rHE 




............ ...,. .. ...,...lliU 
- - llf'dlll;. ...... _..,. .... ....., ,.. __ 
......... ~ ......... ~-~-- ......... . a-.fy.·- ,._.., Nkle, ~' 
IMU. taa4•q-ce ~ U....S -..1; r.....,. .....,-ao(tloc..-..1_..,_ 
--. ............. ...-.. sre-* 
~.. Wlckn-- ,_., ~­
... ....... ~ io. Sitalrfcj Oftl<:er 
l)omaa J..effler, "SJU Ia taaUW beldlld .ta 
tb .. area.'' · 
11 Lef'ller llacl lboulbl a ~ lie ~ 
line aald SJU I.e lacttac In _, ....-. 
Tile - ~ preclptcauocl die ctw-· 
curbancu of l)by ue ar.ill n•allllea of 
Amerl~ and SIU IOCUy. ICeDt Swe a.ad 
Cambodla ...,.. fa4ed 11110 • apte ol ac.oed 
IJ'C'•alnl wlt.lclt ~Ide no uo,.n.~e JI)Od. 
How""'", ewdeftl ·1...,1- I.e die Ulll-
Yc'f'alty, Vtet Ham, ractal UIU"ea, aJI.8D.A 
and P""~. 10 ........ ._ ,... • - --. 
an atlll aoclol tftl&mu which need oo be 
aolved. Tbe ..a ol ps and wider llhlelclo 
~m":: -.ec:-m to bC' cur£!! tor eoc .. r-pro-
While $4,000 1o ncx a •l&nJIIcaac awn lor 
aoclal •-• ol avch mapuude, lr could 
be a ata.ntflcarw etarttrw eaun. Of CQUI'K, 
me Unl'fHSIIJ can ·nos- be expected ro pro-
Yide die aolutiOM 10 die major ,._. ol 
.,.... arne aolelyi u -may be expected cbat 
r.M UnJ•erally wort wllbln Ita ..,.. lllop..-e 
<if aocle<y 011 aolu~ 10 - '"-• 
ttoorner, IIlJa doea - m~ die UDJ•er-
•o-• ail. pro-t'tde a ftUII)c .fonaula ro cure 
aocW problensa, bul cbe untrentrlea u tbe 
cr..Ut-1 Mal <II tree lJiqlliry - liiDIIIID 
an a ... .tor pm and lldllaeace <II die Wbole 
aoclfty ftlcb -..te 1!0 IIQ!..edleae pro"looensa, 
If An>eT1ca Ia to remain a &rhl Mtloft. 
U SIU Rude"'a were 10 aee lbelr Ua!<oeT· 
alty auamptial ro become ~tnely ta...........S 
Ia ~ IOdal '-•• lbere would be no 
-.1 ICI.pracbaae IIIIo eqlllpmeJa. AccordiJII 
to I.Affler, lila eqoalpmetn reqyuted Ia ol die 
- .._.. ._,. -.Dy ... Ia a 
-. ...._ U....S dloperan' dian III&De<a. 
Tile ~ <II die fAMnt-_ -ell re-
lllllta Ia ~ uareat Ia <be ' ultlnsate 
b~ -!bod ol c.rowd ~I lO -





~ean writes Gus 
To 1M Oatly BppUaa: 
our G• Bode• 
I .alwaY. Jot* .........am ~ -na-
ttoaa ID 1M 0.Jty ~IJPIU .. bul oa FrldaJ, 
JlllJ 10, ,.... ....... IMcC11Rte .......... 
II taa't S1U rbao 1o uct, tt 1o Bledlcal _... 
cauo. ae<1 -.JUt -~ <leli'I'IUJ· Ncx cbat 
my cone.-• Ia pracdC:e - ...ecat 
......... ... tcalty realattN to ~. 
... 1DIIdl of 8 o.u'a eeiuy CIIIOikl .. CGa-
. .,....,...,,.,, . 
. Wedleal o..l. .. c.wru&lJ .-. • 
10 .... - _.,. nte ... • ... Ilk 
o1 S.2 ,.era. ••-rba'leaoptoa-
lotaary. I W'CiaiiU .If - ~trw 
for cou.p ~ aa wu. 
llkllard H. Yo)', M.D. 
•.._ ONII 




--- _ ..... ... 
-·-·-CWtr ......... _, _ .......... ......._ ____ 





'Iron Mountain' believed to be hoax 
(EdJcor"'e IXJI!e: A ~nr.r anrt~aiROOr ­
abJp at "'Report trom l rOfl Mountain' ro ( rn-
...U. ('.albraldl appeared on - 4 ol thr 
Jllly 10 .._ ol n.. Dolly EIJPIUn. n.. 
alllbor ol lbe lener, Rlcbard R. Ruelle. uld 
recrndy lilat 'dlr queatlon oltbe-' • a .. bor-
ablp Ia .UI Ia Q>ubl. 1-k aai4 be tad con· 
cl-.J dllot Galbrallb wroce <be udn ~uae 
CalhraJ1b :stled to deny ..,.borln& obr boot 
••• &lOUd cloortnl •• lnte,....lew.) 
To tile Daily EtyptJ&n ' 
In lib !entr ol Jllly 7, Cbarlea Gtlptn felt 
rbat U. - ""epon from Iron loloun -
taiit ••• " !>)' L . C. LewtD cOIIId be t.ah-n a.o 
faa. I nrw~ camr ac.ro.a 1bt. OC)ftr'O'ftr•Lal 
- In 1""7 and dec.lded ~lly tbao tbr 
.,.. lhilo!! .... ~ .... puc--. 5o did 
~IIY al lbr l"e"Y'trW.:ra althr boot. u •hown 
II)' rbe loJJowlna""""• (from ' 'Trana -acz1oc1.· · 
J-n-~-.y 1-,and··sc:w--:· Aprtl 
s. 1961): 
•• .,... ••• (boat) ••• te dJaclnc:lly ~m 'nb ­
..,. ol ... ecy~e: procedu~•. """ ..,... "' 
!be - ~---orlerud, ·~ - .. ~· .... 
....._or,..n - pr-.ct Ia oold a.nd 
eollcJfed lil poiiC)' d~ aa ..,nou. oocul-
- _.,.._._ .. (Narc PW.. ... Ia~ 
prol-r ol ~. Ulllftroily ol Call-
forata.l 
"If dota .. .._ "' -pporu.l -"-
- IOdal edellce ,_ bad -. cfter...S 
-· lib (tbe ~·., _,. ........... ~d 
--~- rbernarUcudllo.aairo-oinl ._ at1ilt -lpforiM'd crac:hxx. •· 
INturaf ......,_, prol.....,r of~­
lca,W ...... --~ .. ..,..1 
Ju.•t•b1.llty to any le""el ol mtl.ttary or toftrn· 
~ntal expendJturc-." CK~nnetb OouJ41na, 
prolea.or of t"COnom, .-:... , UnfY«"retr")• al Colo-
rado). 
.. Deoplle tbr m.lde .,....,..,.,..,.., <be -
at h.ard-ri!OIW'd a·nppUna wiJ:b trutba too un -
p&~a.a.am for popuU r con•11mpc lon, p~eN::tou.­
allu.aton.. co hlfle • wn .. apent on computer 
aludlr·•-of wblch no M'ldrncr appeere-and 
ocher j»eucboc~ .. trlc lrapPI,.., tbr reader 
will find In tbe end olw br baa be<-n iJ...,ft no 
r• r-•lct.r-ncr -- merely • few o ld optnlona. """" rnd lonpr •nd cktller boob ohan 
tbl.a, bur nrft'r, I ~IWft, • woorw unr." 
<Fmlk- n.t-nou. Grado~arr SCbool at Bua:lhe"aa, 
Columbla 1 .lntYC"r•ltyl. 
Tbrtrr arr more, but , ,_._. arc- t"fttJJUUb. 1 
pr-r.an..lly ttrm ly btlk..-e- tbr boot t.a a bolla . 
B( 1T, appartrftty more than a fr-w Or:1'en_... 
De:.,.nm.:·rw a.aaoc:iat" r-ncJor• U.a c:onclu -
•lcllf\•- - tba:l ....,.,._ pr-acr b not ln r.bt brt-~ 
biUreoa<a of •- _,. ISfoe ·•T,..__ 
aa-.:· Ja-no-FebriNir J , •-. p. 11 





'True Grit' age 
l usy • onth in June 
In rbe -h at- J~~ne, Nlmn oet upoae commla-
aloo ro anody campua unrear. aJ>d appoiDted rhe 
membera at anodler, cnateel by ~··· to 
loot lnro rhe ramlf!Utlool at future poj>ul&tlon 
p-owth. He at.o - up·· a couoeU on orpnjzed 
crt.. aJ>d ... I wl\ue Houae - [0 lnaped 
rbe IDdocblna •or. 
111· hll June ancJ-InflaUon apeecb, be lliDCJUDCed 
be wUl - up ..-r commlaPoo 10 atucly pro-
duc:dnry. 
In ibe ume monrh, roo, be flnllbed namtnsrte 
commlalon be bad ~d euiJer 10 atUdy 
tile --·· f lllloc:lal lli"IICtllra .,., recwarlona. 
Tbe repona at hll tut loraea are <:Omlnl ln. 
Tile Wbluo - IIII>OUtiCed lur !all rhlr Nbon 
•u namtnc 18 rut lorcea ro arudy aJ>d repon to 
b1JD on roplca allcll u problema ol rbe . •trinl. 
-n·a ripta, naa1 -lopmenc, atr poUurJoo, 
t..-.. &*acJoo and ~r rablllOJtat:lon. 
Nt-. IIMcl lO caat ror .. a oe ~ lalue• to 
belp btm diJrtna btl campallft for tile ~~re~tclenc:y 
IDCI ut.d tile way tile apllm woned. 
#.II Pt'ealdenu, betrlnnlnl wttb~f.1POW11hln& ­
ICIOI, ba.,. ._4 adriaory p-oup., callecl1>y nrtoua 
lll"llll u rut lon:ea, cltlzellll' _.t.orycounc.lla , 
coaniitaeea aJ>d COIIIJIIllalona. 
Do rhey 4o lilY aoocJ? 
OplnJooa c!Ufe r . 
ltep. Jollll s. Worpn, D-Conn., cbairman at a 
.a- GoN ; o,e · .... I 
............ ~ aeld: ''ne ~ -1,.. die - at edYiaarT.....---, 1D be ,..,.,._I., .....s. Howftr, • ,_.... .. 
•arramed to -.;'dlalAe MneoYymm.-
are ertidelllly udiJzed - dlal,r ~am 
cl1rec:ted to ~ qbjeclnea.. . . 
Jlep. ClareDC:~e S.... Jr.; -.-Ode,. Aid die 
_ ......... lit& • retOdeacy to aldft' ~
to faceleu commlaaJooa. ~-­
reea c:ldat to .....new die ow:tooi'a -prolileiD8, lie 
rold fhe aubcommlttee. 
Howard E. Sbwnaa. former~-~ 
at rbe Nat~<Jml C<>.-umiaaloo oo Urban Prolllema 
In 1967 ~. roic: rn, commtnee, ' 'nleft are 
many, many commtaalona ilw are ft!fJ ~ 
"and tbar 4o perform -11." Bur, be IIIJ4, tbere 
a.re odlera-"Tbey are enabllahed at rtmea Ia 
order to nold corn•na to &rl~ w1lb 1n tuue. If 
die aub)ea Ia a hoi pouro , If )'CAl do nor knoW 
wb.at to do. appotr.: ~ commU:a1on. Hopefully. by 
rhe dme rhey repon, the problena ..UJ baYe JOGe 
away . ... 
U ta ditf'l.culr to u-.eu poe1U¥e reaulrs of 
Nl:wn 'a &cl-<laory lfOU~. So- """'r mate their 
reporu tor a )'leal =r more. The repuu ol .alllf:' 
are beln& l<tlldlecl, rhe Wblte Bouae b.. said. 
Recommendatlana m.!y ehow up l•t.er 1n prQpo&ed 
leplatlon; they mav nor. I' 
Tbere Ia no requlremeru rbar pre•ldentlal rut 
force rep.art• bt: made puhllc. bul: Uw=yuauaUyan 
made ... uable. 
Paid in vary ing way s 
Tbt advlaory group. are paid ln Yarytng ••y!i. 
Ac.cordln& to OW"t&N Int . an olfloer tn the &.reau 
at the Bud&e<. membero at preoldentlalcommHtee 
..-r $100 or $1~ 1 day ..tille on -mmeru 
buel(leaa, plua rra-.el npe~a. Some- com-
_pe_..., , .. told die - lllbQO-. Tbey 
aenerally haft! fuJI 11me peld natra. 
Tile brat known tn rec:e:nt dme:a J• the Warre-n 
commtaaton. br-aded by tben ChJef Jwutcr Ea rl 
Wa.rren and named by then Pre-aldent Lyndon B. 
Jobnaon. ro ln¥eatlpre the auauln.atlon ot John 
F . ll:etu>edy, 
Comml01lona Jeftl!rlllJ lr1ae aftc!r bl& national 
problema or .. auea . Johnson natne'd ~ on Cl•ll 
Olaorde.ra alter tbe 1907 rac:r riota ln U.S . ell I.e•. 
What kind of World? 
' n. - •IDietoce . med by J....,. *1'/F .... I • .,.....,.._ dl Na.n1ll 
."t....oei IDoli ...S .aallen F. I(......,, '(tdoJ com-
....... lUIIe In n:pron at dleelldollue r, 
M die Nm. ~ bQ 1Ude110 pobltc 
~---~ .· . ,...._ .....,CS ___ ... - ......... UDrUr 
8fter -- ~ra ...S .._ ...._ ol &1 .. 
c:oiJetle .....,... dlla rojlrtJo&. ~"'former 
-,.i'fUIIa Gcrr. WDUam • 1icnalOa, it woo 
uloed ID make a "'JIOlt"' A\11. 31. 
,.....,. callu adriaory ~pro, m- baa named 
die folJowtna: Pn:aldetlf a ODmmiUioll "" Sc:bool 
P1iluce 1D n:pon by Ward! l . 1972. oo I~ atudy 
dl fubare ~ .edJ- re.our-ce. at lhe aa-
lioa'a public and ~lc: elemenu.ry and eecon-
darJ ac:boola. 
Commtaalon aa Financial and llecwarlon, ro 
mate rhe !Inn ... de r&nJIIng litlldy at I he IDIIU r 
at.nce 1907 and aubmtt ll & repon by Oeor-mber . 
1971. 
Preat.Qens·,. Comml.a..sl.On oo Voi1U1U"'er Armed 
Forces. Crt'~ed ln May. l969, reporle'd Fc-b. 12. 
1970, and. among oche- r tbtnp. uf"SP(I <-ltmtnatlon 
o4 the dralt tn 19'71. 
S S o n t his co • Mittee 
--Nadoral loduau·w Pollurlon c<oau-ol Council , 
aa actYt•ory &roup wldl ~ membere from lndua · 
cry. 
AdYtsory Councll on Man.aae~nr lmpt"'CW'ement · 
to advtsc.· on ways ar aavtnp OOilara and anlpp1n& 
red t..a~ . members drawn f rom C'Reut.lvel tn 
prt•ate IUt~ . ro lleNC' for one year. 
A commt .. s lon on 1h.r conatrucuon tnduan·y. 
com~sed ol tabor, tndt.l. li tr y and govern~nc 
rcprc liCnta tlvca . n.uned laat September alter I 
eeriea of con...ruct1on 111rt.k.ca and bl& wage a.t't -
tlementa. 
A 63 -me mber actvt.o·ry counc.U oo pr-omoctn& 
minOrity~. 
Tbe Prestdent•s commltcec on me-Nal reu rd.l· 
1ton. 
tn addttJon, Nixon haa named ~mbera ol two 
c.ommta•lona c~atrd by Congrc- aa . 111c-y arc : 
Commt.at lon on Govcrnmenr Procur'f'mrnt to loot 
lnlo <he coar.a, melhoda and et!Jckncy at p>vem-
mrnr purc.h.laea fot" the M'xt two yea.r a . and the 
National Commt.aa ton on J~oputauon Growth and 
tbe Amertun Future . to mate a two )'t':lr acucty. 
'Honest-to-God disenchantment, not flare-up' 
.,_.,L.-....., 
... .-.......,_.,_ 
'""' ........... ol ~.- partar- the be-
·-· cif ,..C.,  •ld. reqodrea the kocar- ro reeop~Mr' 
~"""" * •IOietlca •'* 1w re)l>coed bta the 
Jl( - die .............. - bo. 
"Tbar .-ra la • - ....... , ..... ~ 
Ia AtDCTICa. a~ Wlrb <lila ,....rll. bur bocom- -
•• _. at • - facta ol 1111 for rbo re• of 
... ro .... Wlrb. . 
.. Ow eau,. '""' 11 wtll p .... - at- at 
•• coaotonabh ....,..._ tbar • baoe arowa 
,. •ub 111 ov 119ea." 
1 ...,... lhe ,.,.... -re u .... ..._ u -u u rbe 
._._. ...... ol-~badiOAJ 
cooN - ..... - ...,... 10 tbo pota, u tboy 
_. &t. lf be a.d wor• Ilia' b&lr co ..._. ...,....... 
, _ ..... . 10 .. '· ·-- But .. 
wu ..-......too .. ftiiU be ..... t tlden& a~~Jtady. 
.. bla ~In- .- oil- blmaelf; 
...... - .,.-.t.t ............... boa- at .... 
-....a~~..._..., ..,..~u. n~u"' 
. ... ol ... Ina.. Mnlllll""'"" polk'e 
..-1M !ala Vl.au- bo Aid: 
• "I aJD - atralll <lila .,.,, ..... ~- Will 
•ta. &. am """ 'ltnld o1 - 1boJ Will be ..._ 
'-d." 
n.··-~ ...... IOIDptbo 
.  ...,...,....., - ,._._
..... - ... _,. lta1l ... --- petL ll 
"' .,., ...,_... .. ..,.,..... o( .._, ........... 
coor.- of -- Ia - I ud ....... -u .......... _ ..... _ ..  _ 
-c-llliN,II... . -.... . ..... . 
. . 
tb.ID ~IJ 1 protc• apiMI a traMlclll poUuc.al 
repme, ..- a rem.,arary eer of CO""nda& prtn-
ctplea. We arr DOW quite tueraUy teat! .. tbc 
aui!f of wbtcb ct•ttlurton ta madrr-che QU.~Iltlea 
called ciYU W1dcb e.aabt.e mea to een leo tbrtr d.Jf-
,_0....,_ , ........ 
, ..... ~.- . ... ill--..... 
...__"' k..t. ,_......_on-
fe-re nc.ca u.ndc r me ruae of re.a.oo. 
II . 11 . ta ironic !bar rlll• percepllon - bo 
aured b' a b&Dt6 ~ • oc.art.an. wtwa 
u ~~ee-qla 10 b.aft been k>at a~ tboer W'bo are 
pr eauned to be the c:u.alOdl.au of our cuJture. U 
Ia nrW~rnlw-lcu encour•&lllil· 
- of '"" ..,.,.. outrapd aDd perc:cpun 
crtea on now bot• heard tn W\IJU.Iy place&. 
anotbcr of wbK:b -.rref.J 1• rbe real e .. .atc- we~ 1- at !he Loe A-lea Tt-.. No _.u.,r at 
u lata Vtau rally coald boaft - a>ore potllted 
tMn w.as 1M Tlrnca WTUtr wbo uJ4 of l}ae. Or-
par llnt'm of 1 raa.;po-naatoC~•• lllei)aJJ' IOWI4 c.-.&-
penmrtual rapd rr..-11 liar from lbo SaD Fn-
- VollryiO dlr Loe ,._ • .,. ltrpon' 
.. Jil.atJic:r' diaD ..... 1 G1C7"C' to ea..r •bt- cu.- · a 
rra_.,.r»a pr-.., u"' u.te..saae-plrat 
polltlc:al btCI'h • - ......... ll ... -
..tloMJPir at •~eo ·- - c.al<e.· 1-. 11 Ia 
e~n ~ OVI-r~ tb.ut .,., .. A•:ot_.u~·• 
tau.a pe.. •tK.e It LO bu) dill' caU wub 
pt~bhc f...S.. .., rllea 4._rU..It' 11 quu~ I.Jirlllldr-
.Wy.-
.._,. -riot' rut -••• e<llror are ~u.o.,. 
It 1 h ... ~~~~~~~~ u ta ptaca wtwre " I• 
ltk(J 10 bo beard. AIOtS tbo dlaJr-of r• IIDard 
Ia _, 'fUR UoeuUy foi_,OII dlt' - .. 
-la~l,_Cior,..... .................. 
tSY10a ... TIICI'1III ............ J'lw) P'- •u.. 
"* -· • tdo a --Jconn ....,.._ dl •·ao 
.,.. -. dory aro toltl , ... , If .!.lltrl trrp rbrtr 
tr.eada drDII1I .ud WOift U .rd ,..., taro ca uw 10 
be dlotraaa. I -·· ,_ ~ dW 
_ ..... .... t.-lllr .... ~  ..... 
~""" ... nl_,. . 
0-'Y ~-- ~~- • 1110. "• 5 
,. 
-VIVA TOWELS .:It -PUNOI 




- -Ga. .... 45c CIWI OIISI 3:; $1.00 
......... c.. '1, 
6IB IONS C: 19c JEUO 2 - S9c 
.... -"""'""" UGHT£R 01 35' 
.-------------.a--------------m.--~-MAISHMALLOWS ... 25c 
-- ...... SWIIT PUS 6:!$1.00 CATSUP 
·--ORANGE 
DIINK __ .. 
PEAR 
HALVES 
canu an II. 
IIYIIPMl&IAIIA-
-; r- ,. .. 
- . . " • j 
---
~ ....... 
TUNA 2 ~ 69t 
.. - UW'f'S --
,.dr VIVA TOWB.S 
jEQ' --19c 
MfMn.t.COUf'OIIt.~ ,,. ,.,._, 
IEI.N:Il lUll' , .. ,.,. 11-1-1'-" 
.. -IIWT'S - .. 
l\l .,!!.E! .... T" ........... ,. 
--.. ..... AlUM. FOl ... 6Sc 
wmt._CCIIIIIOIL...,. I .. ,._. .. 
UJ111D Mt I I, ,.,.. 
.. -awn-.. ~ .. .!!..E!-
"1' ........ Of 
·- ... GAIIAGI lAGS 79c 
-----· ----_-_ .. _ '-------J -----· ·-· IIBUT'S --





.... ,.Ciellllla-. ._ , ,.. ... , . 
..,_ _, l&....,. ~~~ • ....,. 
.. - ~~BUT'S --
... ...-: ..... 
·. •- · CliP CIIIIY - lk CII5P ~ ... lie 
25~ ~-lm'Ua-ltc 6CU811ftlauw ... J:zt 33' ----· ..-
. . CANTALOUPES 3- $100 .._~ ... - ....... - . ..... OWl .. 
... ,. 
3-SUO 
2 for J sale 
£Lun~Powon 
c:an help you mro 
your new dress sia 
Ul JUS! 51 ,Uys. 
UyOw~-•""" !Q .... A.wf 16 
"DEAl LANDLOID -
Buy one pair 
for the regular 









702 So. Ill. 
~ 
Union 
~ ... ~ . .,~ . 
. . ...... u .... . 
I t brings the 
same proqnm ro a fnend 
1•..-UA••.u.IJ ... A.\4 II 
··..--.~-·....,.., . .,... ....... _,, 
."' , Oo.l~ -·...uc•l•-.· ~t ) 
,., ....... ~ .... ...,.1 .... ~. 
6 MONTHS FlEE 
Dial now - - 549-9893 
F0A Y(X.Il f kll \ I~IT 
Iaine Powers 3igure Salon 
"SOMET .. NG CAN H DONE" 
G.£ .T.U.' • PHILOSOPHY: 
s.Al.(WoiHOUkS 
DAILY, .. SAT. t..c 
D0&JU. lUIU.A cot.lll~ A1'4JUliiiL'"T~ ~!IIIC.. ~ nL • lU... a1. 
oac:;..A..'llLD aY IJ'l.Onc 4AJ u ,._ . .......... ·• ..... • -- .,..., 
tf Yot U'\'1 I' '"-An Tlt41 I'S ~T tlt.JI'UU 1Y Cl..(li(,&Aftf \ ,_c. ... 
,_. _._. ... Gl:TU ...,.. .... •• ·----~ ,. _ _. ... *'" ,__ 
..,.,.,._.,...,__ .. ~ 
. 
WHO CAN JOIN? HOW MUCH Will IT COST? 










..... ,_ ... _c..,.. 
TODAY IRIDAY ONl'l' 
CALL:~· fU-S71 4 
....,., , .. ) -
~ ..... , ..... 
COMI TO: -..__aor-




~, . ..... J 
Pleaae Act 
a.t-.....: \ OL • fl ( .. --- ·-•"ii't' ,.. ....... , ..... ,... 
_,...,. .......... ·-
n- ., •• .-.h ._ - ... 
'""'"-
- THIS PIOILEM IS YOUI PIOILEM 
=-~-=':;:'=-
Wlllrl: GLJ.U. 
r.o.._ ... , 
c.........,~­
..~~ 
_ ... _ 
CONtiiiUTIONS wacoMB 





,__........,~ .. -~ ... 
«. .......... ~ .... --. 
............. ....,-. ........... 
...... ,_ ............. 
Run Today 






..-.. ....,... _ _. .. ..._,.._ ..., .......... . 
.,.,._..._-~...... Tllelll<d ~ . A.lrM .. ewe- .... r. _.,•~n~o• 
. ·•- ol doe f- ,.....no lit .......... I .... ll _. 
. Tlllt .~-~ .. !'C ,.,_· tte'••F!"f _.. . 
....... ,..Eai n- ...... . ' 
,._- baa JJallf. lfta ....._ . )ae a.oddl«, dbuict - N.IIGI.. fHue ealled 
...,..., ~ GOO "oei' ..,- ...-ll.c;.c. Ill dlla area. -...l~l ,_, 1~/'I.V ~ tDr ~ or-· eciiDed T'lledfclrd. ••Jt•a -J- "'J n'-' 
rOll w..a.n l!mwo Alred poUcJ .. - .., .... - . · 
.... WeclenUy - .. au ~ Ia clete-Tallned by me CHICAGO CAP)' r l1oe 
aope ·~ bncdonli~~ pddeiJ»a lbal - Witbl.e A-ncu CMI Ube.rdH 
... dr- . •• . lheau!r. 1M -11'- ~ ~ ...... , 
ltace ~..........,.of ''Wr· Alred baa lried 10woe me brfl •• me u.s. aY&I 
lbe rbeal.ft', Alnd llllld "l'we me bear diplomacy be eoo&l4 • • Bau at Grea1 Ute. baa 
bad a 100 par- flile re- We're ""' n-ya,. 10 .......,,._ ' 'ua)awhal aDd 1-.. coa-
lat-p Wid! au .- - be uyoae," be .-. d!OO..." te tu ..,Urary ~ 
... lll:n. Tlley'ft ·11!1'.,.... &uddlcl Mid be .,U • tdl ft;:eme~~~ aecdde ud - 10 
,.....,._ • ._,., _, dlla AJAd - Teeeday,~llwu iul'ferwomee-. 
-WilDie ta.. haa boat metre- &eddk:t"e Wlinl- "lcu't lllr ACLU fi.Jiod me eull 
__.....,_.. rW:feree a lhfnllltr tllta from ID bebalf of twO eernce "• 
Barwaln Wawoa 
Sltlewalk Sale 
Alnd •kltbe plcUtfnlud 100 atlea away. Our lentral . Wt!Uam C . Waahtepaa IUNI 
~..roy Oftr tbe abbre- polJq Ia olmply IJ•e aad kt Emeot L. Maya, lmpriaoaed 
<riMM oltln• bu ""' cawoed UYe.'' ~ widle atraJdnC tt1al. n ac-
1118 "'' tl...._..l lou, "B.. Alred ald be feela deeply c:uad tbe mll!rary offlcero 
••• ..,. ..II _., baft," ... for me ........ aDd trlea 10 of tbe brlJ of oeveral •lola· 
uw. be ~~Yare of obelr -. ud 1:1ono of p~n conatltll· 
Ill a Inter 10 N .G.C, Tbe· de•ITeo. " I re...,ea tbe cow-· tJona.J rtata. 
Fri. 'Sat. July 17 & 18 
SUITS & SPORTCOATS 1'1 PRICE 
a,.r Corp. te Loe "••lea, ,.-----------_.;;,-----..., 
BELL FLAIRS-JEANS-WASH PANTS 1'1 PRICE 
tbe pare,.CA>mpaayowlll.,.aad 
operau,. «be me...,-, Alred 
aakl, .. , .,., con'lllced there 
::,;:> .~u;:.: • ., ..... -·-
.. , .... a eenaa ~ tbe par· 
.,., eom&»ny.:• Afred oald, 
"A ad I lul•o 11 otratabtened 
0111 •till !hem. I'm dol• 
e-..rytbiQI 1 ean 1.0 mat_e 
....,,..... bappy." 
WIHJom TbeclloTd, •tc~­
preaJdenc and dtrec1or o( tbe· 
ater operaolona loT N.G.C. In 
Loa A,.eleo, oald tbe com-
paay mateo lla pollclea on 
dreaa bead on recommenda-
tlona from the m.n~~aer• of 
lndl•ldual <beaooro. fie uld 
common .enae lnd dece ncy 
diCIAU~ what ta and what Ia 
Sleeveleu Dreuea $2 .97 
White Deni• Shorta $1 .77 
<Mis 7-14 
2-'c. Short Seta 
~r Mo"reuea 
V2 PRICE 
M RDALE DRUG 
AMERICAN 
BOURBON 





WALK SHORTS 20 <o }0'11. off 
GROUP I SHIRTS 1'1 PRICE 
, GROUP II SHIRTS SJ.OO 
,....,_. c.ow c. ..... 
Ck ......... ~ROUP !II SlilRTS 12.00 
w .. ... .... , w...., 
.... -
ALL STt'IMWEAR 1'1 PRICE 
u t rlkft t po .. Ortto..... 
SJ .OO IO S4 .00 NECK TI E!> SJ.OO 
PROTECT SKIN 
BEAUTIFY 
I RU WAK!.UP LUSotWioS 
iJquirt g &hop J..tb 
MURilALJ. SH<>f't>ING C ENTER 
FRIDAY SATURDAY -JULY 17-18 










II n 10 , - ' 
•t.o a 1 ~ ... o , .., 







0 N( G ti 0V " O N IC. ' I' 
U .96 
O ~f c a o v ,. n N •C. 
URE~~t: ~ & ~PURT~Wt: A 
PHILLIP'S 
GROUP OF KITS ~S '> oil 
GRO P 0~ KITS '> PRICI: 
GROUP o• S b KNIT I)A(;~ S I SO 
RIPI'U .\F(,III\' S7 ~ 
\ , , .. ~, • · • I t ~ \ 'I I f I ' '" 
.._,.. , W.. #•"' 11 , 1 I ,, .. ... , I I 
T ...... , II 1 I ·• \ A l l 1 1~ 
I """ I ,....,, ,.,,.., . .............. .. 
£W AC ~,..., , .. • 
SPARK PLUGS , ___ 53( 
BRAKE SHOES $3 .97. 
FOR l<tOST I ARS 
GEBHART 
Tire & Auto 
CRT BARBER SHOP 
IDEAL BAKERr 
McDO.\ 'ALD'S 
H ELLE.'Y l' 'S 
LEASI.'VC 
!A RDALE HA!R F ASHIO."VS 
CHERRY REALTY PLAI.'V 
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./ S~, reiU:t to V1Tl4 p,...-.-.1aiiufe ·i}J ·Europe 
.....,.._;...11 ·1uu ~ • ~ . '.-..,q a ::naa••.- r f'readl· 
•-n. liS*. die_..,. -)odas a.~ • ..W Sc:ud!oftue~-- PrMcle, · ,.,_ ft....,.,., -----deo.Jioa~·. 
_. ......... ~ ........... aJcM111 .... bee!l ........... · - ....... . die '$fda. We .............. r- -~-ftnaFrudl­
- liaR 10 .- ·10 ,.. c:11J oe mp 10 5pU1. ..__ from .a ~ .,._,.. ,. .. .a.....,. fll d. .red- - · • ~FI'Mdl ,_ _ 
_.Net: ftCqll oe --.... _... • au w ,_. al4 a.: ..._._ a. E• liPI -.cr.- ,..._.~ lilt ltiOoiPc 
''nitre .U 'IUJ UUiecoe- U............ · Qlllare, .. y_. ..W. aidlal Allier ... drhotr Ft die dna~! · 8I&JabiC 11>e 
caa wtdidle JIIIC!SIIefll..ae•· ''Snldnbl.la c- ._. ...-11' dlat dlb -• • ...,ualludo3 ott, aena.a ~ ~ ol laiP fll Fruae." Yaasuld. 
........._ n. .,._. _.. 10 aiiiORd IIBU1,_. etm*e to wlddl - ~ 10 die baa ·oauble 10 ceo 11m> addllw. t1111 -tile <!r* c:ame 
B...,...la._. lldltT placa.kU SjiLIJo, . oec- <*J a.lcobDL aU::&......._ . die ......_. ~for - of die -r a bloo<ly dl:r......_ _. dlaR wu aa1J !lad beea •pedflcallf bu- ''WIIal. VITA SQned - 10 ~· aad lllptec:a, die fa- -. 
011t apeate-r wldle I wu. as aed," lbe Aid. · • ciD ..,. ~ dial ne.ry adlf __,._,. -re JIOII up Ia v .... a,:raed· wllb Allder · 
die cucle, _...,. Qle bro- c..cel1llJII die llelllld ac.- ~.J~m;;orally -.to." lie CIDII· a aeut>J llolel. ·n.e ·atude- - dial - ., ... aoideniS 
cllltre ,.,.._. ..u," Mw dYtry ol die - Ia die dmoe4. "But ao pan .of !boo -re ldt 10 remala 011 die._. wbo .- pan Ia die )lniCHm 
Paktor aatcL )lrOIJ'lUD MW PabDr aa.icl, procraJD ... do 'iped ID tate or waoder me areeu oil.,_ dlouP< dw sru .-Jd COD· 
511e em~ -r, "lr wu a ..,...,._, es- aciY~.ap aldloo oppoma.DI:Iea durtlol 1be earJY IIIOI"tlla& ._ - 11, boll added lba< 
'rbal tile IIClldet!D IJiouCIII lbe perieDCC all die way. ·~-tllroup 110 faull o1 ~. 1bJa wu Ia .pa o1 lbe ar -
fKidey llnoohPed II!. die pro- "OI!e -ndll& ~ Kad>- SJU'a. • Uter Ia lbe IIIOI1IlJII. bow· ,..__.,.. Ia I..WielftbourL 
.,._ 4ld a...,. )Ill wtdl- Ieee I! berdl, 1be deaa ol Ya~e• dled ae.eraJ es- eftr, a dnmt arumbled _, -because o1 (bem. 
dleybad10wortwtdl. •omea, wear 10 1be Haul ampl.uo!'adouraliDUrawblcb lbebuaes. 
Mlaa Pabor"'a roommaoe, B,._r lai..Wie-...CIIy, were poorlyeseaedbyqfTA . "If- would jul aeDd bim '"Moal lelllbal Europe,.... 
Loretu O.baune , a aelllor wbere aome ol lbe atUIIe..U "I • a • die ~ 10 Baa1o- a prl 10 lkty-llct, be oald, a pod e-.p uperlcnce- :o 
majDfint Ia nwalc, alao ""* wre bela& bouaed. aDd bepa p, Be~.' Yatea utcl.. be would pu1 uo all up Ill a make up lor lbe lnco., ent-
pan Ill lbe prosram durtllS enoefint roomo IIIWlDOUIICed "Luclily l'dcloneaoe.rmpaper bole room," Yaoeo utd. enooo,'' Yaoro u.ld. 
tbe faJI. Sbe commeDCed oe 10 cbed: UDder lbe c:o...ro." Ia lbe · l<h aracle on World 
die freedom lbe atUIIerwawere Mia& Paktor oaicl.. \\'ar D, ao I could iell lbem 
.,..... by lbe a4mllllatraton .. ADd yet around lbe eecond a few lblap aboul lbe llank 
and facull·y, weet of ocbool, lbe admlnlo- of lbe Bulp." llCA 
"Wbea we llrat a.rrt-red,lbe tradloe cledded dw prla wre A b.aadly ar.._.r tr1p 10 TV 
laeutry rold uo !bey o"))eCted - allowed to bllcl>hike alone SpUn foul>d 1be orudeauo betna !l<cuo 
uo 10 aeo lllr.e aduluo, aDd -~•err IJ'O'IP bad 10 ba.e a1 oblJI!"'d ott 10 Mo.drtd rowardo 
lbere for e wre matiJ1C 110 leaa1 one py," abe oalcl.. lbe eDd of Sepoemb>r for lbe 
nalea. Tile..-.. rook ad- "Sbe !boon e~Fd un- announced purpooe m ompoy-
.,._.p at-f.be•ttuardOn.'• WJ.a• au pe-r • 1 • e d ~tion&J tnc tic c.utle eo constructlo:t 
011..........,. oald. U8'1el, boll would no1 pe.rmu could be c.omj.detecl.. 
"(WUYerymudla•uolbal rialladon. Yet lbey I:Dew "EYOr)'body bad to 10 10 
drup we re eaaOy 10 be IJOCUD neryOile ._. clolna u aay- Spa!!>;' Yare• oalcl.. " ADd 
bold of from YlaiiOH 10 l,lle way," abe oaid. nerybody bad 10 pay U~. 
eaatle. 11 waan'l lllldl alter Tbe c:ullural pcnctlal o1 tbe S.. -.e of uo bad ~n told 
we loot a trtp 10 SpaiD thai provam wu noo eoplolled untU :.Oao than a weet be-
tba ocbool uld clrup -re nearly eJ>OUib, accorcllna 10 fore we left." 
noc allowed.." Ya1eo. "We t...dn'< ~n <old lha< 
National • service at 18 
WASHINGTON (API -
Prealclenl S. I. Hayotawa o1 
San Pranclac:o Slate Colleao 
c:alled Wednudoy for a pro-
..-am of c.omr,taory natlona I 
•rvtce ol al younJ -n aDd 
::.n:-~~ ·r.·:.~O:·C::~ 
puaea. 
Toalllytna at tbe ope.ntna 
hoar tna of tho Prealdenr'a 
CommtHIOII on SludoN un-
real, flayatawa alao declared 
that ' "dralt defermenta for 
collep oru<lomo aiDIId be 
atopped at once:· 
Hayakawa·a remarta wt're 
ln aba ~"P c:ont_raat to tboee 
ol flye oc:her wtmea--.ea who 
c.haractrrtz.ed atude.nl pro· 
te-atera •• atncere and well -
t.nformed and urp-d tbe n.atton 
10 lend lbem a more recep-
[i•e ea r. 
5eaa. EciYard M. KeMedy, 
D-Maao., and Hugh Sc:oct, R-
Pa •• jolnrd two atudenu and 
the preai.dent ol the Unh'er -
atry of Mkhlpn. Rob ben 
Flemtna, tn pre<ltcttna tbat 
u.mpu.a proc:.eata wtll noc cool 
until the ••r lnVie'tnamenda. 
But Hayabwa. a.ay1na that 
' "brt.aht arudenu ha¥t" bren 
the prlnclp•l trouble-
makera , ·• uld actlvlata a.en-
proposed 
erally a re Immature and treat 
1be1r collell'• Ute a play pen. 
He a&t.d a compul~ry two 
or three rear• ln national 
aervtce. d~tltan or mllltary 
at lbe optloo of lbe lndlvld&aal, 
~;r. ~r:::.~ ..... : ;;:, 
wtth a clear-cut p.~rpose In 
mind. 
The comml.as lon. name-d by 
Pr ea ldent NUon la a t month 
tn rbe wake ol lltudrn t death.l 
at Kent State Unlv-erwlt y of 
J a c t a o n S t a t e Co lleae. 11 
c.h.a ra,rd wttb mat In& reco m · 
~nt.S~lona by Oct. I fo r eaa -
ln&; camPut tenaion•. 
Citi2em group fears trouble ahead for SIU 
Waymu · Prnlay, . die - • 111eae anarchiAl 1ben Incited "I • •Y le t' s ort up rulu of 
apoten lea"ler ol U.S. Clttaaa, -.ltnr• 10 prot-. Ourlna<be conduct and dn: .. . bact Dr . 
lne., aa ld Wen.cley !bar II proto-. Preaely lllle d. !be Morrl~ aDd tbe ~rd end ..,, 
SIU Prealdenc OeJyte t.Co-rrta anarc.bJata bep_n to throw a.n eu rnple to rbr countr) at 
bowa OUI ol .off- - and roo:U a1 lbe police- caua tna bow a deceno ocbool oboul d be 
tba Board ol Truoteea ..-an lear pa and bUi yclubtJ 10 be run,' ' P rucJy uld. 
ro eat r to cbe demands at , UMd Ill rec•Uadon. He ulle d ro r a at rona c.han-
Knittin' Knook 
-Christmas in July 
-Bucilla's 
t-ur -,he \!\oman 
\1\ hu Unn io \takr ltn 
cadlcala, SIU wtll be Ill for Tbuo. P~l6)y aa ld, SOO otu - cello r 10 repUce Roben w . 
.anw bard rJmea. .... were r-..r-ned aptnac thr ~;ac~·=· ~~ca~r~aDda~lndl~ca~•~~iw~1~n~taJb~~~~~~====~~~~~~~~~~==! potter beca.,_ of tho act I~ Malon&. aaq chancellor Pnta.wy' o prna ,..,..._ ol a fo• . may ba lbe man for lbe jol>: 
blalllC'd ta. rece• dbo,.,... Pr~•k-r .-.rnr4 tt\a r u 1br 
011 "a few aaarcblala ·· wt>o ciema.Dda of '""'ble ma.ke r o are DAA.Y EG·YI'TIAN CLASSIFIED ADVBTIS .. G o•oe. FO•M 
ce- to Carllooclele aDd Ill - mr1, <ho uprutng ...,..ld noc 
IUtr_. .......,.orpelzar--. -..p or n~n olow-&4n. 
r.-. t.t-1 
(..orio. , ___ "" L.._..._.,..._.,. 
, .... .,.._ 
- . 
ALE!! 
..... ~ .. -., ... 
...,.., y...,, 
..... ~·~·· 
CLASS.,' I(.OAOY£111TIS.NG .. AT£S 
DAY Jllae&.......,.•J- 1 .&O ..,,._ 
OAn__ ,~..., -- ----' 7\ ..,._ 
DAYS - (c:....c.t..., ----11..00 ..,,. 
OAY~c-"""-- U .OO--
ilCAOLll'«S 
. ~-w:~ :::::.-.. :;:.~ 
• 0. .... .,. ...., .... ~ ,., ....... , .... ~ 
•\olt_ .... ..,.. ............. .. 
• c .... .-y ...,. of • .... •• • •.- . ... 
litM UU I f ... _ .... . r~.,q le 0..., (_ ............. "' 
3 """"" B I 0AY 
4 c...-: c K (P<LOS£0 ro.-
r.,_.,.....~......,. ...... 
J DAYS 
0 .o ...... 
Ql!IIOA¥0 
...., ., ~ ....... ~ .......... 
- --- .... ,.., ~- If 
~ ~-:,.:: '~.;; . ·~ ~ 
........ , ., ..,. ...,., q,tl. 1 1-'0 
' t\ • • ---- "" ,., .... .... 
........ ,011~~----p~---­
........................ ~ . ....._.,-
JIIIIIIJ ~ .... ..._... .,..,... f1l die c;_.......ua . 
__.... ..... ~ ..... -...,._ .... ...,._ 
... ~.die-.~ . 
IAIGOIII- Ca.bodlaa ~ ....0, .........t Ia Ul 
. ..... fO alb' die - .... fll _ JUri ..... re- _ P1'lll*l • .....,.., for a lrellll..-ll oe die _,_ 
.-....-~ 50 .on ..,..._ of Pla>m Pellll. 
eAIIIGKOK, T- - 1'areip Wi'lllau'r ,._ 
J(-~ WedaHIUJ doe Ulllled S~a~e. Ia Oil 
m, -. f1l a ..-1 -· ---- dw .... affected ha rei~J aa ua t.Uy. ' 
MOSCOW -' Willi a ~ ...... of band•' doe 
parllamen of r:br 5oYkl Union lftalalled Premier 
AI~UI 'N. ICoa)'I.ID and bla IOO'et'JJIDeJil Wedne.clay to 
a "'"' foi&J'-year cerm, ea41na fPeQilatloo at>our • 
ICnmlln lbatrup. 
WAIHiiHiTCMI:- ne...,.iar c:uoriLt I 18. 
.................. llqo!a • ......., .. ........ 
-.......... _..._.__.. .... .,....._ 
~... . . -
OETIIOIT - 'Die UJJl&ed -'-0 WOI'bn' .-,.a.-
..-.ct ~ wtdl ~- .. oe • ...._..,, 
.aid aa ..U.- -!11-lJtoloill~ ..... UAW 
memllen -"! lie a "''' ~ ar GW ad die adler 
811-n..-~ ~ . 
WAIHI.GTOIII - Pre.ldes S. I. Ha,.._ of $aa 
F_r&DCI.oco Slaoe C~ca.JkdW......S.y....-a..r.­
"' compulaon narioaiJ e.nke for an ,...,. ,., ... ad 
...,_.. at qe II aa a cure for what au. r:br nation' a 
c.&IIIJiu-ea. 
O:ANSAS CITY- Tbre<: obotpn lltuu fired at doR 
raaae killed M!Uourl Stare llc;J>· ........ N. JorclaD 
outalde bla ta..,rn and od)lttm piiiJ<Ica.l beadquanuo 
ear 1 y W edlleaclay. 
Anderson issues VITA program statement 
In Jarxary, 1969, •• LDYI-
tatton •a• exte!Mied w Stu 
to )oln I tp:oup of IIX pr!Yate 
colleJu In ofleriJll · an o~r­
••• 1tudy prouom, primar-
Ily tn me ana and human-
idea, to be cooducted at a 
r""""ateol 17th unna~:­
~mbou.rl c .. tle. With""" ex-
ception the prl .. te IDaOtu-
rtoru~ ware membere_ of a DOt-
for-prGIII auoclaoon known 
• • VITA traernauonal Aeaoct-
auoa. Tl'le e'Xec.uuve director 
woo WUJJtobner. 
T'be tnttlal contact came 
co the UnJ•eratty by way of 
'"" Tbeaoer Department be-
cau• ICohner ••• acqu.atnted 
wtth tbe excellem theater pro-
&ram tl SJU, and rhta ••• an 
area tn Which aaa fatance ••• 
needed. The adm.tntatratlon 
of tbe proarom waa dJY'Idecl 
tn1o rwo eeeuona, t.e.. Ita-
cal ._m_ and aca-
demic. 
rrom SIU completecl ettbe r 
one or rwo .-mearera In Lux-
~~-
Problema ore npectecl In 
any I new prop-om. Tbe cllf-
Uculllea exper lenced from 
l.a1e dettw-ry of textbootl and 
lbe face tbal the caalle IK u, 
hy ••• not completed Were 
aiJDUlc:aa&. In acldldon, tbere 
were t.be uaual klmla of d If-
flcuJUe l that c:()Mt.antly c rap 
up !n prou•m• of lb.la type. 
However. tbe col'l:lenaUII of 
the acboola 1nvol'f'ed Ia that 
lbe 1tudetu1 and lllatf aeem to 
h.ave had a ••lu.able aeademtc 
and cuJtural exper~nce and 
In moat tnat.ancea tbey rep... 
reee:nted their lrun11wlon1 tn 
a uttafactor y manner. The' 
school a are enth-u.latt 1c abow 
t be pot:emtal of thla c~ of 
proaram. 
The m- aerJoua dlfO.cuJry 
chat ~ed to recur durtnc 
r:br year ••• Unanci•l dll-
flculry on !be pan of VITA . 
rt.c ttscal ma.uaemem andtbe 
log'•~!c auppon upecu of 
lbe proc:ram ~rned to set 
wor~. and tn March. 1970. 
1~ ac.hoola were Informed 
t.ba1 a Unanc:tal crlat.a had •-
r t a en Wi t h trade5pe0plr 
pre:aatna; for paymenr of btUa 
lnc._.rred In con)J.:nctlon wtth 
the program. 
It wu nece••a.q ·- to brtng 
the- studenu bome early, but 
they were able to flnia.h aem -
eaa.cr c.ouraea l1'l aucb a way 
•• to get c.redJt for theJr wort. 
Douglas Chapman from SIU 
waa asked by tbe partic ipat-
ing school• to eerve as tbelr 
agem In faclll tattna the n:-
cu.rn of the atudenu and the 
wr ap-up of the prognm. 
Tbe echoola lm'ot<e<l and 
federal and .ute qencleaare 
tnvea.t taattna tbe m.auer thor-
ou.&hly in an eff'ort to deter -
7 children killed in crash 
mtne basic c.auaea of lbl' dlf-
ftcuJuea enc.oumered and thr 
beat approac.bes for tbr r e -
.c)Jvtna of cbe auuauan. In 
this COOJ'tlf'<l lon the Amer1c.an 
atnbu;a&dor to LuumtJoura 
wtlJ mee1 WHb beAU, of the 
vartffta trunuuuon.s tn tbe nez t 




$6.SO Su.,..- SlUm 
rwilklr'il ~---------J 
1 000 E. lllinoi> 
All a-en I, houalna and olber 
toalatle---.uppon were to be 
pro•lcled by !Cob~r on behaU 
ol VTTA and tbe ochoola we.re 
1.0 ba.ncUe tbe academic pro-
anm. Tbla propoaal WU lp.. 
peal"'' 10 SIU and tbe other 
IChoollf. In tha t rt>e lnat1tv-
llon wu not faced wtth ex-
pendl~a •nd probl ma ol 
f"UIIIH Ufd houaekeq>lllJ but 
coulcl put lla emph .. ll upon 
pro" 141111 kadem lc cou.reea. 
Arcblbal<l Me.__- ol SIU 
toot die t-ter aaalfmllelK 
for !bot fall eemeate.t of 1969, 
and C llr\atlo n Moe haJiciJecl d>& 
ICtCond M'tne"ater wort. Sna.-
dema 111'101..,.. In tbe p~am 
etmpry rettatered • • their tn-
o!uuucm ..., patti lor ua 1 
and looiJI . 1a ..,.,.._, 1'11-
m Dl waa ma4e ellber cltnc:t-
ly oo VITA ot ... .-fonranl. 
ocl 10 VfT A by dlor at::bcola 
ALLENTOWN, PL (API--
A bua loaded wJq1 children 
on an OftrnJ.&N escur11on 
1kldclod In the nJn Wedneaclay 
and pltc:hed <~own' 1 bank, tJJl -
lnl ...._n and tn-.nna ~2. 
A atate u·ooper aald tbr 
bua apparently nipped bact 
ern;; Oft r: throw1na .orne ol 
tDe chJidren out and l•ndln& 
on iOp ol them. Onr boy wu 
thrown 100 lee~, 
ravioli 
ln-.ol-. l'<lrtY·t- ·-· 
Kith 8et to 8"• il 
a1 Jow area parb 
~~-·~ ............. ............ ~ 
.....-c.....-....._.. 
.... ..- ................... . 
....... _...~o.­
,_ •L•Df"""fl"Vl .. ~ 
--:~,~-
• • 
SOl S: rtUNCIS ) 
_ .,.. _""'-___ 
alltpNt~eat 
S22laAIN 
THEH PilCH GOOD 





Rill Stllks. ~ ........... _ .. _ .• lb. ., ... _ 
... . 
1GA TAilflfrE~u.S. CHOICE 
IOllfAIUIIft 
........... lr Roast ••.•••••••• : ••••• Lb.78- wee ~t~tcu 
... . 
IGA TAILIIItf~Aft WI1H ADOiJIH'S MAJitNADf ., ... -
Clllck Steaks ........................ u.. 49' .___ ... _s_a_< _ _. 
IGA TAILHIR-IONEL!SS IGA TAIUW fomily l'odr 
Stewllat •••.••••••••• u,. . Ire II 59• 
KG. CONTAINS LEGS, llttGHS, WAlTS & WINGS &£a ~ ... , • • • • • · • • • • • • • • • • • u.. 
lest of·F.rren. ~ ••••• "' •• u, . .,.,· cENTS,CUT 
, AIM111ou• •ST~-- ... .. C.1ck Rust ••••••••• •• u..41' Cl -··· • • • • • • • • •...: IGA TAilUITf .Sit. to 7th UM 
. Staldi•c Rill Roast •••••• u. . . 
IGA-5 SIEVE 303 Cons 
Sweet Peas 5 •1·· ~-~~~----------___________ .. for  --::7 "<" "VAI UU>< ~ 
~H cid T •4:ip; j PACKETT G.:t. j 
so!!!vE ana. • • • • • • • • • • 2 Ron Pkg. L--~J~t.~ l~~--2:tl!J 
Bath Tissue •••••• _ ••••• 4.~,11• 
SCOTT - WHITE OR ASST. "' S1 00 JUMBO TOWELS..----- lFo• 
20 oz. BOTTLES - HEINZ 3 S 1 00 
KETCHUP -.---------- Fo• 
luntlng wit Juice and Flovor 
Calif. Babcock FRESH CALIF. PLUMS 
J 
Peaches 2u •. 59' 
lot Plenty for Health , for Lool11 
Arizon·a Red 
ra pefrults 2Fo• 3 
DIUCIOUiolT ·-
. n•-.••• ••••••• ..,.. __ -.... » 
-_ .... -""~.Of (X)UNtrr ·-~ 
Swelt c.. .. ---------- ... 1&...aa 
11111--uP- n ~ ~ 
Wll1111111i ••• :. ......... ~ . _ _... 
'"'"'"'---~&·- . c.. 11 n• ................. ll' , 
--...C. 1\.UH __ , Nil STOHl 
........... 3 -
-roa-·oo- Lb 
................ s. ...... 
BOREN'S G 




--A trat:ber-cour.e e vatua ... 
uon pro&ram tltk:d T.be 
C-1« bU ~D laUDCbed 
by rwo eaton 111 tbe Scbool 
ols...t...,aaot SIU. 
Out o1 tbe prov•m wtll 
come a publ~ evaluation 
of aU -eoureea and l.ea.cbera 
'" tbe boN!"""" od>ool. Jobn 
ttaor:y of Uomewood ta ed.hor 
and Jolin Bonde of Elkp-o..., 
11 ~dJtor ol The Couaee.lor. 
··our purpo.., 1a to provtde 
Nuck'Dla an objec.U•e tool 10 
decide which lnMructor and 
cou.rtte would &J•e thtm tbt: 
moat r e lt""Yint educational ex-
per Ieece ,'' Baney uMS. 
Tbe problem which Initiated 
aucb a proc,ram, accordlQI tO 
H&lliOJ oDd llolldo, Ia that piJ 
.calee and promouona of fac-
ulty membera a.r edeluml.ned 
by hoW much rt!eearcb- hoW 
many ~lc- doeJ pro-
duce, and not enoucbempba.aaa 
Ia placed on t""ChU. &lti llt y. 
"The pouJOOee ol a Ia! 'fer-
ally le 10 pro•WJe a.neduca1kxl 
and ft waru 10 IDM.e teac.bJ,. 
aaalo tM tujDr obtocU"' of 
tbe Kbool," " Bondr ald. 
AccordJ.n& to Haoey there 
Ia a arow!Qa <rt!nd on tbe 
pan of atudcnla to be mol"e 
ln"YOived lJ1 tbe tr cctu.c..uonal 
e-xperience. Tbe Couoalor 
•Ill proYide an aft"nue to be-
come ln.-olnod fo r tboee atu-
tknta wbo arc lmereated. 
.. W e don't wa.nt 11 to become: 
a aca ndal Jhc(.-.:. " Har.ey 
added, "t.u arc trytrc to 
keep u .. ob.)ec.U..: •• po.a-
olble. •• 
Q""otlonoalno Will be 
made anU.Able ror stw:knu 
In the Scbool or Bualne-u a: 
rbe t!nd or uch quane-r . w 11 h 
lbe con.acn1 of thcLr lnslruc -
lora. ltudenca wUI be glv~n 
1 ~ mJ.Dvte.a of a cla•• to com-
plete the forma. .• Pirat portion 
of the ~--lrt! •UI be 
enluated .. r,larit:a Oy ._..,. 
OD jbt! Ukero-re- lor-
11101 . Tbe KCIODCI por tion, 
WE GUARANTEE 
3 HOUR SERVICE 
__ Ooftl ___ _ 
~tattna o f an open-an..a~r 
Jormat. will b e ~valu.att.·d on 
tbr baata of certa.111 csta.b-
Uahed percenta&e lamttli 
apphed to tbe tota l number 
o f reaponaea. 
Tbe flrat r e 1 u I t a , due 
spnng quan~r of 197 1, wtll 
be made available to a U stu-
dcm a In the Sc.bool o f Buat -
neaa free o f c.baqr:c . I n tht.· 
fail o f 197 1 lbcrc wUI be a 
amaU ftt, wblcb wtl1 cover 
the prtnuna co.c o n))·. for 
thoec pe:raoaa wl llhi.Q& to .-..·e 
the r~auha. 
"'Then Will be an IBM 
prim-out ~~ ava.Uabk to 
all truu ruc..t o r a tn tt'x- Schoo l 
of Bu&tnt'a.a gtv t.ng ttK- rc.-au.l! • 
of the dcmograph tc al ma tc.-rlal 
.l8 •~II ._. t!x lt&ttiiUIC&I r c.--
sulte of C'&Ch tndtvadual quca-
Uon."" llant') e.atd. 
Accor<Una lO tianc) and 
Bondt.· , liOmt.· tcadk·rfi wt.· r c.-
&kxp t tc al conn· rnt ng thr p r o -
gram, "bu t & li • w hole.- , • t· 
h~v~ rc:-cctvC'd a fii\'Orablc 
rc&pccla.t: from most of tbC" 
faculty. " Ha.nry added. 
Both ltudc-nta • t 11 r~cC" t vc 
a a.daq fro m tht Studt.·nt 
Work Program but tb.t' maJor 
poruon of tlx tunda wU I be 
provided by t h~ School o f 
.._, ....... -~­
.. -*r. -. 4llnCtteo of 
& 8eiiWeQ, ...... of -
c- tar l& t: _, 
~......-..-~ an a ; -~ 
.............. 
-~-.·· Haaey 
....,_ ..._ -"' like .. -
"' • faaolly ..,......, co 
lllln"" to belp Ia dte formu-
latlonot--.•• 
T1le p!'ClCnta, wllldl bopJI 
,. lotarcb. arew - o1 a coo>-
.. ,. .. doe ............ -y Uld 
1.-rt S. H~deaooftbe 
School or au.- Admillt-
......-. 
•·H~ • •• pr6bab l r dw 
a;nar- lllOUWOI1Jiil fKtor In 
tbe _.., t~Unc.'" H"""Y uld. 
Accon:tinc to tia.nt")' aoa 
Bonde tbe Uolwentlll' of II· 
U1t01a. 1-tarvard and Purdur 
ba•~ bt'cn c»1na th.t a hnd o f 
enlu.auon lor tiiDftM! ttme. 
H&nr:)' traYeled 10 lbe Uru-
ftr &lty of I1 Ur.o1a and mc:" t 
wlt b Sanlord ... . SteU.. head 
of The Advt110r. fttch Ia at., 
a tc:achr r-c.our .r t- valu.atJon 
procram. Aher oonauhauon 
With Stetn. Ua.nt- y TT'tu.l'liOd to 
Sru 10 bqpn Tbe Ct>Wlllelor 
alo .. the- ... ~ hne • • Thr 
AdY1aor. 
ltaney a.aid be woWd Utr 
lO - t!acb depan- a r 
S.IU bqln aucb 1 ~am. 
But lx e mpb.lalz.ed that ~acb 
department would ba•~ to 
lmplcmc.""nt ua own qur-auoo-
nalrC'. 
· · A qucauoaulr~ that mca-
Mir~• performance ID one 
ar ea won't me~~aare the per-
fo r mancc 1n another. You 
llC' c.--d • qucattonMiff for racb 
-.chool." ' tianry Nld. 
"At tht- pr~een& . " ttaaey 
Uid, ··~ juat W&Gt to c.oa-
llDUe tO I mpr'O'I't tbe que:•-
t lonnatr~ wtth bopt-1 of mak.ln& 
II tbr ~at tor t.be .-udrftl8 
In order that t~y mt&bt ac -
q u 1 r e tbe ~ bea1 educ.auoa 
poaalble."' 
6~ Preferred Investment 
Accounts 
Are Now Available From Your 
Southern Illinois University 
Employees 
CREDIT UNION 
Ou~.-k Theae tnrivaled Features: 
•SI ,OOO MINIMUM 
•stO,OOO MAXIMUM 
•MEM8U MUST MAINTAIN 52 .000 
SHAlE 8AlANCI TO INVEST 
•oNE YEAI MATUIITY 
•eACICED 8Y ONE MIUION ASSETS 
•AMI'U lfTUIN AND MAXIMUM 
SARTY MAICE THUll A 
SOUND INVESTMIHT 
SIU EMPLOYEES' c.-., u ..... 
901 So. Daat.Ut • ~ 9-GO . 2 lO Mott.·Fn • ,__ 6S-Z7!6 • 
Official ~oier 
" lyplcol -- ., .... .._ •• Dooty .......... . 
.. - - ... • ,.......... to 1... the thourlhts of 
c:ao.w- - · 
Library combining two units 
into Special Collectioru Dept. 
Tile Rare BooU 11oom at pll,.leal conaolldatloCI m ... , 
Nonu Ullrrvy - IJiltoNr- awatr aa - "' rile buUd-
•ttY Ardalwee baft beeD com- tna. •• McCoy ulcl. 
billed IIIlo a aln&le admlnla- "Bealdra rare booka, manu-
trarhe llllll calle4Spedal Col - aerlpu and Untweralty arcb-
lecdou, ac:cor<llac 10 Jlatpll '""· tbe ocope at Special C<>I -
E. NcCoy, 41rector at Ubrar- lecdona • 111. Include pbo<o-
le~-" DIJUett, Uot.,.ratry ~hl.~;~.:r':a~~~ and 
ardllriat, will bead tbe com- Tbe reo r 1a n lutlor. w a a 
b-d llllJI u curator. "Plana prompted by tbe rulpatlon 
call for tbe eatlre collec:don at Tbomu J --· bead at 
at ranbooband.........a1pu, tbe Rare Book Jloom for tbe 
...,. - ooeepa,...noora, put two yeara, aatd McCoy. 
10 be ............ ..,..me.-. boll thla Jacboo Ia lent,. "' take 
a bualneu -- Ill Miami. Three SIU men " ,...,p~a.co;_,. for b1a a• rare 
boob llbrartan I a be In I 
study health care · -~.,.,:~--:,; 51u 1• 
A -year IIIIIC!y at bealtb 19M, Dac:ten bad beld poal · 
care .,.._,a Ill tbe -be"' tiofta u .... - c:orraror at 
17 .,.,....,.,. of Wlaola will be manuacrlpu at tbe Wlacon-
u~o by tbrce -•n alii Hlatorlcal Socidy, c:IIJef 
p""-n Ill tbe Oepartmc!ot Ubrar1an at t1>e OJ'eiUft HlaiOr-
of .. ...,.,_ al sa.J, ..,.,.,.._ leal Soc.lety, and arntor at 
diaiiO. IIallenSclodl~. -crlpta at tbe Oblo Hla-
~ cllalnaaL- torlcal Sodety. He Ia n~c­
..,., du~  aft tahe Rentary at tbe Man-
A. ICimlm>oop Sllenll_,, llob-
ert S. au-, - Dnld A. 
Llpp. 
Tbe lllliCiy · will anempc to 
dlact>"~U If -~~· - ..... -.--~~-...~ 
Ia ~~~..ur ,'~ ::..::.:; 
ability at ............ ..,.. ..... 
10 - .... ~ llral .. 
,..... ... -lbe~yat 
.... ~--a .. deal wtlb ..0 
' llc:alllt (II'OIIIIees." - A.IC.. 
sa...-. .... will ed I be 
.,Clailllr........ .. • ••••ra.- ....... It ............... -. 
. . - . \ dlfllr .... .._... .. ...,..._ .., CldleT -~ 
HIJNi;ito&G-na ......... .-*'- ...... .•.r•---.; ...-. Tile-GIN ...s wa ....... 
oao, ........_.-fill-.............. ..., - - IDIIIIp ,....... '"' ""' c-...a. ~----- _ _. .....,. ...,._ Willea ., .._... •• Dall}' retalaa ·aa 
~-·n . -tt I .-4 ......... - 'PII!!ildoa Ia Chlaa"a 
._ )llr ..... Iiiii DN,.... .,_ -..Clllaa ...,.._ ..-.. fill. tlllap. aed -
':: ='= ~~ lla Ilia -DIIe· .-IJ. ta .. ..ro. .,_ II Ia aa 
"'"""'-" ..... jp.per ..... _ . .... PIBople"a ~ ... .... ..........., pDW!tnuJ _,_ 
•-- st....._ JIIIIIUII .....,. • na fill die preaa 
- 8! * - ~ ... '.W.)OCl ...... die,..._ .......... ......U-ollldai-
Cblaa • tesdera la ~- fill Cltlaa'a tecbaoloatcal IJ ~ 8tH obiienoen ~ p>Ucie~ a.l offlclaJ - adtk)ew .._. <laJL Ia tbla lla "'* l>eUew 
dtudea ...u sm<:e lao lUdl • By u.ruc.. tbe _.. ..a. die ,..er ta ra by .., anar 
oo J.- 15. I 'US. It- )Mt anu repanec1 tbe !act mat --. TQI PIIW-dlu. 1arn>er ~ :::U,":.,~ dlffiaalt pertod die UDiledStmeallaa..,._._ dlld odltor cf tbe Ubuat.loo 
Tbal ... toe period at 'dle ;=::...=:...:::;.::..:::..::::...::::::::...::;:.:~:.:::!;.. _____ _ 
culnaal nV<>Iudoa. !'ar las 
Wbtdl ·tboo Peopie'a Daily wu 
circum111ealed u r.be aatt.c."a 
~~part~~. mJ- ~m 
1960~ tbe -r became em- pM>tilot W...p. oil eel fill .. ct..., FRH : ·Grease Job 
hrotled m the power atntgle p&a;d "-
!.ben t3;ktn:& placrbe-~nMao e ~::;~:!,~~:;:;~aced LARRY'S GuH 
Tbe peopl<'s()o.iJywu con- SERVICE 
Lrolk-d by ~ckers of Uu 509 So f1liDob Aft 
S~·Ch l when lht· cultural Good 
n.· vo luuon began. ~==========;;i;i;i:!:::!:::====;aa;::;:~ 
Th..l t partly c-xplama why 
C~trm3;n M ao Tae-1u.ng waa 
fo r ced 10 ••~""Kh hla bid fo r 
reg.a ant.ng contro l o f lhc coun-
try not from Pc: k 1 ns. t~ 
capital , bt.u from tbe pon 
and tndu81:rtal .: t ty ol Sh:aog-
luJ. 
By mttS-190C, Mao' a otfen-
atvc wa,.galhe:rlli& momentum 
and IC'Veral ulwe"Tln& h&urca 
ln Pettna-tnclud1ng Ita 
mayor. Pe-. Cben-wert· top-
pled. At about the same t tn'M!, 
tbe eduor of tbe Peopie · • 
D&Uy, a man name<! Wu ~­
M1 who aJao wu duecwr 
fo tbe New Cbtna Newa A&en-
cy, waa cUsmta.ed and the 
paper wu taken ower by tbe 
army. 
For the- neD two re•r•. 
rbe dally ec.hoedcbeedttortal.a 
and reponaof cbe ··utw:rauon 
Army Oatly:· ll c.&rrted fe-w 
ed.Uor1al• of 1u1 own . 
An eM.i.m..led l.!J mtlUon 
copte. of tbr DrW.p.aper are 
prtnt~ daily, tan Ita r eader -
atdp la cK-a.rty muc.h bl&ber . 
Tbe paper t.a d latrlbuted to 
party end ~~nunem offl-
ctala wbo , i!ad Ita cocuenc.a 
to tWtera1~ fa.:tory wortera, 
farmera ••..! member• "' tbe 
arl'lted forcea. It• jotnl ecU-
tortala and lm:portam a rue lea 
are btvadc.aat a.er radk> and 
repruned tn Ylnually all the 
provtnc:U I nr-.papera . 
Tbe People:'• Dally eell• 
for ~ fen or 2 U..S. ccnu a 
copy. Alol1C wUb oar ot.ber 
paper, c.al~ Kwanamtna 
Dally, It ta ~ onJyCb1new 
Commwdat DrW81Jeper wtltcb 
may be iei~!Jy aold abroad 
o:r takrll OUt of C htn.a. 






with a good 
breakfast 
only .99 
HOT CAKES . 
r.,...., hut ndf". •nih bcrrun 
EG<; aad CEREAL 
,..,.,...Jt, rrU~J r rrty~/ rei #a ~ruA 
I,,.,.~ fn,.J ot trr•mbW aad 
baron Ott ..a~r Hulln....l 
lrwut .NJ hot rolf,..,. 
.vn.J 7 II • m ,..,.,.n trut,.nl~ 
,,....'l•lwr' Jr- {m Ltrw!f•.tJ 
Ramada Inn 
25C Beer Vlr1t.h t:ood 
d1nner hour 4-7 
Decision Making Lab 
moves into Life Science 
Tile dklaloll mat.U,. lab of die Depan-n• of 
Pyllebolop_ wlll - to Ufe ScieD<e U •umo~~~b. 
Oon19n Pta, jlrofeU«, Dep&r11M111 of p-y.dloklcY 
aod bifid of die lab, aald dun die laboWIU bne acce .. 
10 a nnr c:ompouer dull W1 U mate tbe re.e&rc:.b more 
nciiiJII to die . ...,..arc:.bcr and 10 the participant. 
P re-.t....- ly, !be lab bad ..- a omall computer Wlllch 
had lieeo bulh by Pltz ud a<ber roeearcbera 11 die 
lab. ' 
Tbe lab, Which- baa been· tn catacence for ftn: y..ra, 
- •lA up anaqa to real Ute altuadoa.a to ...e boW 
people proceaa Information. 
Pltz Mid dull ~' reaearcb Ia clone moatly With 
pyecboloiY ltutkiKa Wbo an JIYDn 1'110neY to b<ly 
Information, w11lch may · e>r may not be belplul In 
makiJI& the rtah• cleclaloo. Correct ~lalooa are 
r .. arded wllh more -money and tnconec t decJalon.a 
coec tbe &~udent money. The final .core l.a dete·r'mtned 
by hoW mt.Kh money tbe panlctnant ta ab\,e to retaln. 
· Tbe new computer will enable 1be lab lO prOip"am 
aJtUIItorul cloeer tO real ltfe. 
River Festival trips offered 
Round trip bola cranapona-
Uon and dtecount Uctcna co 
three perlormancea of the 
Mlaalaalppl Rlftr Featlval 
WIU be made nai!Uie 10 
··-- lhrou&ll the Stuclera Acdvlllel Office accord 
Air Guord•111an 
predicb ·colony 
to Jac.t. Hunae rford. acu•tttea 
eoorcS.tnator . 
St..:lreftca may atan up for 
•rtcketa and tran.aponatJon 10 
the JI>Jy 29 perlo.rm.Once of 
Delaney l Bonnie l Frlenda, 
the AUJ. ~ JLICiy Colllna coo-
cut and the ""'· II allow by 
The Band In the Stuckm Ac-
tlvlllea Office, Bulldl,. T -39. 
Special cllKounc price lor 
tbe trip a'!ll the ticket Will be 
$3.l0. 
One bu.& l•currencty Khed-
ulocl lor the Delaney • Bonme 
• Pr~Dda coacen. and nro 
-a are ptaiK>ed lor JLICiy 
COUtu and Tlw -· II 
....-a -... atao up dulo 
!Mnt Ia...,.,, boweftr, more 
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with • nt' Hairdo! 
SOUTHGATE 
HAIR FASHIO S 
~~N(o( ( ... t l .. 
VARSITY HAIR 
FASHIO S 
- ~ , .. __ 
,_., ., lY r ••A. 
--.c.--
N .. ,.. 
WANTED 
1 v rta _.. •••· ,..,. 1..n. c--. 
.. ._fUIOU (....111 - ~,. ..... 1 ,,.. ... 
..... 
Lr••h _, ~ , ..., f• U t• ~· · · 
• •• ._. ., !r'tf c .... 1 0 ( _&-
..... ''- 1 ......... u · .._, ..,.._. 
,...., 
• ..... 4 holl l ~~- -- _......,. ·-~t U.H~oun ... , ....... , • 
.. , I U•l-l·at~ 1¥So"J 
LOST 
cr -. c•~r;~ .. t,p-....,... 
... -,-.................... ....._.., .... 
.... _ , .............. u.. 
... , ... , __ ..., ,. ... """ c . 
,.......,, ..... ,_.,........_ ..... 
r 
---~ ~~-·~'*'- . 
....... - =.:--:••=-.u~~.:.u:: 
· - c:a.,..l!rv 1 ,... - JllcW,. a ......._ • .._1M n..w.»y, ~ 16. 1910 . 
ow ..-nJa..,.fWif ... ,. · .....,. c_, • .,.. .-~ Jte ·~­
'* OW ~ ......_ _, ., .. ._ ...-. Ia ·- doe &.ratYc~&hJ • lila !!AI- l;....-------------------..J 
""-:r...~-... - ~ ........ ~--.we~ s .!· . -1 . ·~~: 1a ~~ ;._· ., -1necif.a teal 
former sru adllela. ...., r season 
ua _. Jound 110R1JW u Sill 
lA """""- QpKIIJH. s.- t. s b :::,. .... ~u.u.~":roewll~ se_t Jor eptem er 
== =le=..-doetr...,!;: 
Some ol tbe former Sabo-
t t. 10 lmo tile apona depan· 
me,. , aa m pn be C"IJICC-~ 
Ther~ tbey take on coedlllll 
or O~~"".:e -::t ~ 
panmenta ol the ... lvuauy ta 
whlcb !bey did !.heir Ulldu· 
IU4u&te work or tn Wblcb 
they b&Ye cleveloped...eorne tn-
le re..:. 
A loot a t the S.IU Athle-
tiC Oepart.ment .-. tbU 
ecveral former atb&e:tea ba...-
made tllelr •• y to !.he r-utr. 
Paul Henry and Ceor1e lubell. 
aaaiatant coachea, are fori'DU" 
SIU atillete.. Henry t. A 
lfadu&te aulat,utt IJI !.he de· 
pattment. Anotber lfaduaoe 
aaalatant Ia Harry Curley, wbo 
II lA IUIItlnC baeebail COICb. 
Clenn Martin, head ol SJU'i 
ln r;ramural proaram, •• nor 
only a former alb~te . be la 
alao a former brad coach in 
footba ll, bueboll and basket· 
ball. ~run wa.a an ath-
lete In the 1930'a a t SIU, 
Anocher 1930'a ath&ece 1..a 
1011 coacb L)'IUI Holder, wbo · 
on reel 80me reuona lor bta 
and manyotbrr athletea r etura 
to SJU, 
He Nk1, .. beln& an athlete: 
you • • eoctare W11h a k)( ol 
people. You are real c loM 
tO people, you ,et tO know 
them , tbey !let fO tnow you." 
In a44ltlon Holder. a Car-
boftdal _ Mth·e , lite• dw area 
and waata to rl lK his cb:U· 
dntn her e . 
Dt!K:r atb~tea ec.hoecl tbe 
r<'a80n& 11• n by Holder . 
Former Slll'*l lootl;o&U atar 
Sam Sllu, -now play! .. pro-
U.S. team builth 
·~,., lead in .... 
YOilr:tAPl -
TV Ul'-eel ~­
a ....,..,.$11 ,..._ 
..,,_ ... .._., .. _  
... ... - ••• All-sur-laU .. c_T 
clo 
. . 
Dl lnola will ba..., anocber 
apec.t.a l tC'al t«'a.aon thl• fall , 
ac.cordin& to Tom E , . a n a . 
aupe rvl5or ol t~ dlv1s lon ot 
1•me lor tho- Dllnola 0<-pan-
mrm: ol Con.&oe rYation. 
''We- Ot-c.adled ro open • teal 
aea.on begUutlng S.. turda y , 
Se;o. 19 , and •nd1ng Sundo L 
Sepc. 27 . " E VIR.& &.a ld. 
''M ost ot t he- teal !hat m l 
(Tite through tht- Mt iis l..i& tppl 
Oyway do ao tn earl ) fall, 
bdoq; the regular ~c.l hunt-
ing sea .ton begl.ta . Tbt- pur-
poR art the e• r ly ~uon ts 
to rnablr apo n ;:-"Tlt'n ro tur-
• ect: a r e1o u rce la rgrl r 
u.navaUable tn late- fall. Ho w-
eft' r. only b I u t' - • 1 n tt r d, 
•re-rn - w-lnged and c tn.n.amon 
tral may be taken durlng thr 
Sleptrmber AC"aaon. 
"111<- daUy Di g llmlt t-. 
four and the pot~M-a,; l oo llmu 
alter the ft n t CS.y til £> 1gh r 
tra l. On oprntnp: da) 1 ht· 
P>' K6t-lon li mit u f o ur. 
Shoorung hot.Hil .ar·C" from -
a . m. untU 4 p.m. c-V't'ry da). 
''I adYlae anyone who ca n-
DOC: r C'cognlu tC'al tn nt.,;ht 
noc: to ~ntctr-te . ll ta the 
bunte r' s rt.•a ,.ont:tbUII ) to tr 
a blt' to ldPmtfy the- bird a t 
wblch he Ia ahooc lng. 
"W(· wtll ~ conduc tl r.lit 
warc rfo•l tdl·n tlt tc.allon cia a-
~•. -u,. tng colo red s ltdr s . The.· 
dlsr rt c t blol01{1au wi ll ar -
Three SIU 
ra.n \.brae clas.aes ln tbe-lr 
own dJsu1c:u. 1 au..-.r•• ttl.at 
all burner& who cannot ld.:- n -
tUy duct• a n endche&t" cl••*"• 
and br-tn~ 1 cop) at thr ldr-n -
tUic .auon gu ldto- '()u li at a 
Dtat.ancc ,' " 15--.& ld l:. \' att&. 
1 he' gutdt" ts publ tthr-d b) 
t he Bureau ot .; ron Ftatrrtt li 
and WlJdiUt· , L _.., _ llrp.anrt'k-n! 
of lnlt-rlor. t;opko~~o ma) br 
oblalnr:d b)' wr lltng ro t hl-
Dtvt.lon o( Ganle' , UIL'W)h: De · 
p.t n mt"nt o4 Con~~rn·atton , 1 Ott 
E. Waatltn&ton S.C •• Sprln& -
fteld, 111. o2'iOO. 
~pon a fn('n mulft t\a vr a 
valid Uhnot• hurulns lt celUK' 
and 1. c: u r r l ' n 1 rnl&Tatoq 
• • te r1owl " 1 amp o r due L 
l tamp tn t hl• tr J.otfM'fUt l on. A 
• pr c lal te-al tx'rm ll I• not 
rt"QUI red . f· VIO l Uld. 
'"Wht· t hrr wt· cont i nUe.· ru 
tU\t· 11n l- ~r l ) fall teal ~·"')" 
ck· i...- nd .. 00 l hr huntcr... If 
rt•tddrnt w (KKJ due l pup.ll a-
llonli td.t· a poundln.Jt t r om 
huntrr • who (' ann at dt•tir: -
qula h a te al Ln Ol&bt. wr ml) 
noc b.avt· .an) mar C!' tt"al K a -
•ona. h Ia up to the people 
who pan lcJpa tt" to lcam to 
r.: c.o&nltc duc.ta In fU&ht. Wc-
wt ll t.· nf orcc.· r~ulallons to thr 
lc- u r r. '' 
~ bc"l r ule tu fo llow, 
aCCIH dtn- tf'l}o Y&OII , hi, " Whe-n 
tn dOubt , don't «hoof . ·· 
. 
swimmers 
give excellent showing 
Thr N." SIU varall) •·•lm -
m r r a and an lncomtnc tn·•h-
::r:,•" .~"m'a';:r:;:;..,;; ~~ 
mance•. accordJ"I 10 ~luk 1 
Swlmmtna Coach Ra) f ••Uck . 
and 2'00-~rr:r C"Vtrw• at thc.-
Pal.rncn o Opt·n In Columbia , 
S..C . and adckd a flra« In the. 
!Krl-me1 c.· r indt•tdual mcdk)' 
In S: IO.O. 
Dic.k..aa '- arQc.cl hr•• 1n lbc 
200-rnr tr r lndiYtdu.a l mcd lc) 
tl . 20. I and the lOO--....-
bn." .& JR~ttroh· Cl: 44.1) and a 
M'C0..-3 II' lhr l'(JO.tnrna" bllt-
trrfl y (2 : J·S.I t ., thr Pon 
Laudotrd.llc ()prn4 Her hol.da 
Sl N<CQrd• In tbt' ~ and 
-tndl¥idul mc.-diry. 
Today'8 8Chedule 
for 80ftball league 
T oclay' a acheGIIo< "' tlw 
We a'a Softbi O Lr .... la: 
~ le kl No. I - W oodpectc ra 
•a. God Sqloocl. Carr -MciC • r . 
F"'kl No. 2-.So.ub f'1cxw a:q-
1"'• ... ....... Balla. r:Gplla-
'* 1-P!Ie. Fldd No.~ 
.,,. nuns a.a. .. s, .. ,_ 
S alut l ..,..,_,.....Roll~. Pou.._,_; F"'kl 
D~c:t:..a iUid em r lltlkT ...._ ._. • ..._ .... ~
n ... ,.,. .. ....__,.,.,..,. ~-w-..--,, Fldd 
- ........ No.. ~-~~-- ~ Mil ... 
TU.Ie)'. lk - reccn ~· ••• Pt, 
-. •- 100-lGO-,-.rd ' Fwkl ...._ ~ .,.. Mall. 
boc:hci--ou, - I ~ -
